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Evidence-Based Nursing: PARIHS Framework 
Abstract 
 Nurses have advocated for implementation of evidence-based nursing for many years in 
western world, but have faced obstacles and struggled with implementing evidence-based 
practice in clinical settings. The major barriers in implementing evidence-based nursing are 
nurses’ lack of knowledge and skills on evidence-based nursing. A number of models have 
been developed to guide nurses in implementing evidence-based practice in clinical settings. 
This article introduces the PARIHS framework (Promoting Action on Research 
Implementation in Health Services). 








(DiCenso, Cullum, Ciliska, 1998)，但實證護理在臨床上的運用仍顯有限。實證護理推行
之障礙因素包括：護理人員缺乏對研究的認識(Estabrooks et al., 2003; Upton, 1999)、缺
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乏對實證護理的認識及執行技能(Hutchinson & Johnson, 2004; Upton, 1999)、缺乏工作機
構的支持(Hutchinson & Johnson, 2004)、缺乏相關資源(Upton, 1999)、沒時間(Hutchinson 













合現有最好的證據、病人的偏好及現有資源等因素(DiCenso et al., 1998)。諸多實證實務
執行模式都是依據實證實務的過程發展而來，實證實務通常藉由以下幾個步驟進行










式較注重執行過程的步驟，如：Stetler 研究運用模式(Stetler Model of Research 
Utilization)(Stetler, 2001)。有些模式則著重於影響實證護理執行的因素，常見的有 Roger
創新融合模式(Roger’s Diffusion of Innovations Model)(Rogers, 1995)及健康服務研究執
行促進模式(PARIHS framework)(Rycroft-Malone et al., 2002)。本文介紹「健康服務研究
執行促進模式」。 
健康服務研究執行促進模式 
健康服務研究執行促進模式(Promoting Action on Research Implementation in Health 
Services; PARIHS)，簡稱帕爾司模式(PARIHS framework)，取其縮寫之譯音，最早於 1998
年由英國護理學者 Kitson, Harvey, 及 McCormack 等人發展，後來由英國皇家護理學院

























































































 -缺乏合適的促進措施或機轉 -合適的促進措施 
 
  目的、角色、技能 
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